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Laporan skripsi dengan judul “sistem pemesanan dan pengendalian barng 
pada percetakan aksara berbasis Web” telah dilaksanakan pada semester genap 
tahun ajaran 2015/2016. Dalam proses pemesanan dan pengendalian barng pada 
percetakan aksara masih dilakukan secara manual, meskipun dalam mengelola 
laporan sudah menggunakan komputer. Akan tetapi, dalam pelaksanakaannya 
kegiatan pemesanan dan pengendalian barng pada percetakan aksara yang 
dilakukan secara manual menimbulkan berbagai masalah. Dalam laporan ini, 
penulis merancang sebuah sistem sistem pemesanan dan pengendalian barng pada 
percetakan aksara yang dirancang menggunakan bahasa pemodelan UML (Unified 
Modelling Language) dan program yang digunakan adalah PHP MySQL. Sistem 
informasi yang dibuat memiliki fungsi pengendalian barang pada percetakan 
aksara . Dengan dibuatnya sistem ini diharapkan memudahkan dalam proses 
sistem pemesanan dan pengendalian barng pada percetakan aksara 
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